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Pierwszy argument odnosi się do ustalenia, że małoletnie dzieci cudzoziemca, 
którego sprawa dotyczy, są obywatelami Unii i jako obywatele Unii korzystają 
z praw przyznanych im w Traktatach. Autorka zwraca uwagę, iż w postępowaniu 
twierdzenie to nie było podważane, a co za tym idzie, nie było potrzeby rozwijania 
argumentacji dla jego poparcia. Tymczasem Trybunał tę oczywistą dla wszystkich 
uczestników okoliczność wykazuje, powołując się na wiele swych wcześniejszych 
orzeczeń. W dalszej kolejności autorka bada sposób użycia cytatów z wcześniej-
szego orzecznictwa, ich informatywność dla czytelnika oraz relewantność do po-
stawionych pytań prawnych. Zauważa, że wzajemnie się one na sobie opierają, 
kolejne odniesienia krzyżują się ze sobą i piętrzą, a argumenty dublują. Krytycznie 
odnosi się do sposobu przywoływania utrwalonych w orzecznictwie formuł (w tym 
przypadku chodzi o stwierdzenie, że obywatelstwo Unii stanowi podstawowy sta-
tus obywateli państw członkowskich), porusza także kwestię braku odniesień do 
stanów faktycznych w przywoływanych sprawach. Analiza potwierdza, zdaniem 
autorki, twierdzenia o stosowaniu wcześniejszego orzecznictwa TSUE jako osta-
tecznej odpowiedzi. Opracowanie uzasadnienia określa jako „niefortunne”, gdyż 
nie zacytowano w nim całej treści art. 20 TSUE, lecz jedynie na nią się ogólnie 
powołano; tym samym case-law, jak się wydaje, przyjmuje dominującą rolę. Na 
koniec autorka stawia pytania dotyczące formułowania założeń natury społecznej 
będących podstawą argumentacji z konsekwencji praktycznych; bada, czy wzięto 
pod uwagę ich podważalność. Chodzi tu o rozumowanie, zgodnie z którym wsku-
tek wydalenia obywatela państwa trzeciego jego dzieci będące obywatelami Unii 
będą zmuszone do opuszczenia Unii, co z kolei przeszkodzi im w korzystaniu 
z istoty praw przysługujących im jako obywatelom Unii, oraz o przyjęcie założenia, 
że ojciec musi otrzymać pozwolenie na pracę, aby móc utrzymać dzieci. Autorka 
bada ten ujęty w uzasadnieniu argument pod kątem jego zgodności z wymogami, 
jakie tego typu argumentacja powinna spełniać, i stwierdza, że w tym przypadku 
wymogi te nie są spełnione. 
Wnioski z analizy sugerują, że krytycyzm wobec sposobu konstruowania uza-
sadnień wyroków TSUE jest słuszny. Cechuje je bowiem, w ocenie autorki, nie 
tylko brak spójności, lecz także uwikłanie w określony nurt tworzenia bieżącej 
polityki w danym zakresie. Brakuje natomiast częstokroć przekonującej argumen-
tacji prawniczej. 
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W omawianym artykule autor stawia tezę, że sankcja administracyjna jest instru-
mentem prawnym, który wykorzystuje państwo między innymi do kontroli wolnego 
rynku. Powstaje zatem pytanie, czy sankcja administracyjna jest trafną metodą 
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regulacji rynku, jeśli wziąć pod uwagę jej funkcje i cele, a przede wszystkim jej 
pozycję instytucjonalną. Braconnier zauważa, że istnieje wiele teorii sankcji w dzie-
dzinie legislacji gospodarczej. Prawo do nakładania sankcji jest już częścią „arsenału” 
zwykłych uprawnień niemal wszystkich organów regulacyjnych zaangażowanych 
w dziedzinie gospodarczej. Za pomocą sankcji równoważy się siły konkurencji. 
Władza administracyjna wypełnia zadania regulatora rynku za pomocą decyzji 
sankcyjnych. Sankcje administracyjne mogą być zatem określane jako regulatory 
ekonomiczne rynku. 
Regulacja rynku poprzez dobór odpowiednich instrumentów prawnych jest 
bardzo ważnym zadaniem administracji. Autor dochodzi do konkluzji, że szcze-
gólnie ważny jest nadzór w branżach szybko rozwijających się, ze względu na 
postęp technologiczny. Istnieje zatem zapotrzebowanie na wyodrębnienie organów 
specjalistycznych zajmujących się wyłącznie regulacją rynku, przede wszystkim 
z uprawnieniami do nakładania sankcji. Dotychczasowe organy regulacyjne wyko-
nywały wszystkie zadania tradycyjnie przypisane administracji. Tymczasem organy 
regulacyjne muszą zagwarantować przestrzeganie przez podmioty gospodarcze 
przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasad funkcjonowania rynku oraz prowadzić 
do wzrostu uczciwej konkurencji. W związku z tym ich zadaniem jest nie tylko 
zapobieganie nieprawidłowościom w funkcjonowaniu rynku, ale także karanie 
przy użyciu sankcji za wszelkie naruszenia prawa. Uprawnienie do nakładania 
sankcji ekonomicznych znajduje się w rękach administracji, która powinna być 
wyspecjalizowana w swych kompetencjach. 
Konstytucja francuska nie nadaje administracji żadnych szczególnych uprawnień 
wykonawczych do regulacji rynku poprzez sankcje administracyjne, co kontrastuje 
z regulacją takich państw, jak: Hiszpania, Portugalia, Szwajcaria i Niemcy, które to 
państwa, chcąc usprawnić możliwości represyjne administracji, uregulowały kwestię 
sankcji administracyjnych w aktach prawnych. Podobnie w Stanach Zjednoczonych 
Sąd Najwyższy w 1911 r. (S.C. 1911, United States v. Grimaud 220 U.S. 506) udzielił 
niezależnym agencjom władzy represyjnej pozwalającej na karanie administracyjne 
za naruszenia przepisów gospodarczych. 
Pomimo braku podstawy prawnej w ustawie zasadniczej w prawie francu-
skim zawsze praktykowało się egzekwowanie prawa przez administrację w try-
bie postępowania dyscyplinarnego oraz administracyjnego sensu stricto, a także 
podatkowego. 
Autor postuluje wprowadzenie stałego organu kolegialnego uprawnionego 
do nakładania kar administracyjnych. Obecnie w prawie francuskim regulacje 
penalne prawa administracyjnego są niedokończone. Należy jednak zgodzić się 
z tym, że najważniejsze jest zorganizowanie wykwalifi kowanych kadr w orga-
nach administracyjnych oraz zapewnienie niezależności organów regulacyjnych 
w stosunku do podmiotów państwowych i gospodarczych w celu sprawowania 
sprawiedliwego władztwa, przejawiającego się między innymi w nakładaniu kar 
administracyjnych.
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